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In[1]:=305/177
Out[1]=
305
177
In[2]:=N[305/177]
Out[2]=1.72316384180790960 
In[3]:=E
Out[3]=e
In[4]:=N[E,45]
Out[4]=2.718281828459045235360287471352
66249775724709 
In[5]:=Pi
Out[5]=Ú
In[6]:=N[Pi,45]
Out[6]=3.141592653589793238462643383279
5028841971694 
In[7]:=E^(-I*Pi)
Out[7]=-1
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In[1]:=(2x)^2+(x2)^2+(xy)^2+(x*y)^2
Out[1]= 4x2+x22+xy2+x2y2
In[2]:= (ax)^n
Out[2]= (ax)n
In[3]:= PowerExpand[(ax)^n]
Out[3]= anxn
In[4]:=Apart[1/(x^3-1)]
Out[4]=
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In[5]:=Together[1/3(-1+x)+(-2-x)/3(1+x+x^2)]
Out[5]=
)
2
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In[6]:=Simplify[1/3(-1+x)+(-2-x)/3(1+x+x^2)]
Out[6]=
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In[1]:=D[x^n,x]
Out[1]=nx-1+n
In[2]:=Integrate[nx(n-1),x]
Out[2]=xn
In[3]:=Limit[(x^2-1)/(x^3-1),x1]
Out[3]=
3
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In[1]:=Solve[a*x^2+bx+c==0,x] 
Out[1]={{x ô
a2
ac4bb
2
−−−
},{x ô
a2
ac4bb
2
−+−
}}
In[2]:=Solve[x^3-19x+30==0,x]   
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Out[2]={{xô-5},{xô2},{xô2}}
In[3]:=Solve[x^3-8==0,x] 
Out[3]={{xô2},{xô-2(-1)1/3},{xô2(-1)2/3}}
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In[1]:=random=Table[Random[],{1000}]; 
ListPlot[ran]
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Out[1]=
In[2]:=random2=Table[Random 
[Integer,{0,10}],{1000}];ListPlot[random2]
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In[1]:=Plot[Sin[x],{x,-2Pi,2Pi}]
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Out[1]=-Graphics- 
In[2]:=Plot[{x,x^2,x^3,x^4,x^5},{x,1,5}] 
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Out[2]=-Graphics- 
In[3]:=ParametricPlot 
[{Sin[t],Sin[2t]},{t,0,2Pi}]
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Out[3]=-Graphics- 
In[4]:=Plot3D[Sin[xSin[y]],{x,0,2Pi},{y,0,2Pi}] 
Out[4]=-SurfaceGraphics- 
In[5]:=ParametricPlot3D[{(2.5+Cos[t])Cos[s], 
(2.5+Cos[t])Sin[s],Sin[t]},{t,0,2Pi},{s,0,2Pi}] 
Out[5]=-Graphics3D- 
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